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SECCIÓN OFICIAL
REA.LEs oRnEwEs
CIRCULAR
Excmo. Sr.: Deseando festejar el próximo enlace
de S. A. 11,. la Princesa de Asturias, la Asociación de
Padres de familia «La Nacional» en atenta comuni
cacíón de 24 de Enero último, participa á este Centro
haber tomado el acuerdo de redimir á metálico del
servicio activo de las armas, entre otros á un huér
fano de marino fallecido en los combates navales de
Santiago de Cuba ó Cavite. Para llevar á cabo tan
beneficiosa obra, se servirá V. E. disponer que por
quien corresponda se hagan las oportunas gestiones
á fin de que se manifieste á este Ministerio con toda
urgencia, el nombre y residencia de los inscriptos
del último llamamiento y de los mozos para ingreso
en Infantería de Marina del Reclutamiento del año
actual, que reunan las -expresadas condiciones, para
procederse por este Centro á la designación del indi
viduo y dar noticia á la mencionada Spcied'ací.
De Real orden lo digo á V. E. á los efectos que se
interesan,—Dios guarde á V, E. muchos años.—
Madrid 1.° de Febrero de 1901.
JOSE RAMOS IZQUIERDO
Sr. 'Tefe de la Jurisdicción de Marina en la Cor--te.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena é Inspector general de
Infantería de Marina,
* mi" bemala á&ah t.
PERSONAL
Ott£11130 CIZIMAL:DE LA MIMADA
hctno. Sr.: S, M. el Rey (g. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien des
estimar la instancia que en súplica de la excedencia
promovió el alférez de navío D. Joaqin Reig yAlvar
•
gonzález, sin perjuicio de que se le conceda licencia
para asuntos propios ó por enfermo si lo estuviese.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos —Dios guarde á V.E. muchos
años. Madrid 26 de Enero de 1901.
J05É RAMOS IZQUIERDO.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
-
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis
poner desembarque del crucero Cardenal Cisneros, el
capitán de fragata D. Manuel Quevedo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 30 de Enero de 1901.
JOSE RAMOS IZQUIERDO
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro'
—come
Excmo. S.: S. M. el Rey (q D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar el cese á las órdenes del capitán de navío
de primera clase D. Pedro Aguirre y embarco en e
acorazado Vitoria, del teniente de navío D. Rafael
Guitian.
De Réal orden lo digo á V. E. para su conoci -
miento y demás efectos.—Dios guarde á Y. E. mu
chos años. Madrid 28 de Enero de 19Q1.
JosÉ RAMOS IZQUIERDO.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
egna.
Excmo, Sr.: S, M. el Rey (q. D. g,) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con
ceder la residencia para esta Corte, al capitán de na-1
vio D. José de la Puente y Bassabe.
De Real orden lo digo á V. E para su conoci
¿,)-1
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miento y demás efectos --Dios guarde á V. E.muchos años. Madrid 28 de Enero de 1901.
JosÉ RAMOS IZQUIERDO.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
11.
Excmo. Sr.: S. M. el REly (g. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien nom
brar jefe auxiliar del ayudante mayor en el astillero,
al teniente de navío de primera clase, D. Francisco
Tisear y eroguen
De Real orden lo digo á V. E para SU conocimien
to y efectos.— Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 28 de Enero de 1901. -
JosiihRA D/19; IZQUJE El no.
Sr.Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo Sr : S. M. el Rey (q. D. g ) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien des
estimar la instancia que en súplica de residencia
promovió el teniente d'e navío D, Juan García de la
Mata, cuyo oficial continuará en la situación de exce
dencia que disfruta, hasta que sean necesarios sus
servicios.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 26 de Enero de 1901.
JOSE RAMOS IZQUIERDO.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q- D. g.) y en su no.u
bre la Reina Regente del Reino, hl tenido á *bien
nombrar jefe de trabajos en el ramo de armamentos
de ese arsenal, al teniente de navío de primera clase
D. Juan Bautista Aguilar y Arinesto Marqués de
Montefuerte.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to efectos, y corno resultado de su carta oficial núme
ro 225 de 22 del actual.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 30 de Enero cle 1901. -
J(.SI: RAM YS' IzQuip:nrn.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
CUERPO DE SANIDAD
Excmo. Sr.: S NI. el Rey (q D. g., y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido auto
rizar al médicó mayor D. Eugenio Rabanillo y Ro
bles para pasar en está Corte larevista administrati
va del próximo mes de Febrero.
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
riistro de Marina, participo á V. E. para su noticia yefectos.—Dios guarde á V. E. muchos años —Ma
drid 29 de Enero de i901.
El Subsecretario,
José M. Pilón.
Sr. Capitán general del Departa nento de Carta
gena.
Sr. Intendente general (le este Ministerio.
Excmo. Sr.: De conformidad con lo propuesto por
la Inspección general de Sanidad de la Armada;
S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, ha tenido á bien disponer sea baja
en el Cuerpo por fallecimiento, el médico primero
D. Ramón García Belenguer, entrando en número el
médico segundo, excedente de plantilla, ). Eustasio
Reinos() y Sánchez Quintanero.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación.—Dios guarde á
V. E. Muchos años. Madrid 30 de Enero de 1901.
JOSE RAMOS IZQUIERDO.
Sr. Presidente del Cen`ro Consultivo.
Sres. Ca. itán general del Departamento de Car•
tagena, Comandante de la Fstación del Golfo de Gui.
nea é Intendente general de este Ministerio.
Excmo Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y eri su nom
bre la RPinaRegente del Reino, hatenido á bien nom
brar para el destino de eventualidades en ese Depar
tamento, al médico primero D. Juan Navarro y Cafii•
zares .
, De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 1•°
de Febrero de 190i.
,
El Subsecretario,
iqse' M. Pilón.
Sr. Capitán general del Dep.irtamento de Cádiz.
42347,1
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta oficial de
V. E núm. 172, cursando instancia del médico pri
mero D. Luis González Ayani, en súplica de la situa
ción de supernumerario sin sueldo, para San Sebas
tián; S NI el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo informado
por la Inspección general de Sanidad, ha tenido á
bien desestimar.la instancia de referencia.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efee
tos.—Dios guarde á V. E muchos años Madrid
de Febrero de 1901.
ElSubsecretario
Jose' JI. Pilón.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
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CU'ERPO ADMINISTRATIVO
Excmo. Sr.: En telegama de esta fecha digo á
V. E. lo siguiente: «Concedida licencia por dos meses
por enfermo, ordenador de primera k'arrión.»
De Real orden comunicapa por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec_
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 24
de Enero de 1901.
El Subsecretario,
JoséM. Pilón.
•Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol
INFANTERIA DE MARIgA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia del capitán
de Infantería de Marina D. Ricardo de Castro y Gán
dara, y de conformidad con lo informado por la Ins
pección de dicho Cuerpo; S M el Rey (q. D g.) y en
su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
disponer sea considerado dicho capitán como exce
dente forzoso y en aptitud de que se le dé colocación
en activo tan pronto. ocurra vacante y por su número
le corresponda.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su noticia y demás fines
y en contestación á su oficio núm. 140 de 13 del ac
tual.—Dios guarde á V. E. muchos años Madrid
31 de Enero de 1901.
El Subsecretario,
José 111. Pilón.
Sr. Capitán general del Departamento de Cadiz.
Excmo. Sr.: Hallándose en espectaoión de retiro
el teniente de la escala de reserva de Inrantería de
Marina D. Antonio Paz Fernández; S. M. el Rey (queDios guarde) y en su nombre la Reina Regente delPeino, ha tenido á bien disponer cese en el destino
de ayudante del arsenal de ese Departamento y que
pase á ocupar dicha vacante, el alférez del propioCuerpo y escala, D. José Juan Tomás.
De Real orden comunicada por el Sr.. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 31de Enero de 1901.
El Subsecretario,
/ose' Al. Pilón.
Sr.Capitán general del Departamento de Carta
gena.
. Vista la instancia del soldado de esa CompañíaFaustino Díaz López, solicitando un mes de Icencia
por enfermo para Esca,nlar (Lugo'; S. M. el Rey (queDios guarde) y en su nombre la Reina Regente delReino, teniendo en cuenta lo informado por la Inspección general de Infantería de Marina, así como lo expresado en el certificado médico que se acompañaba.,
ha tenido á bien acceder á los deseos del recurrente.
De Real,orden comunicada por el Sr. Minigtro de
Marina, lo digo á V. para su conocimiento y efectos;
siendo resultado de su escrito núm. 35 de 18 del ac
tual, cursando dicha instancia.—Dios guarde á V.
muchos años.—Madrid 31 de Enero de 1901.
El Subsecretario,
)osé H. Pilón.
Sr. Capitán de la Compañía de Orblenanzas.
Por convenir así al mejor servicio; S. M. el Rey
(q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se há dignado disponer que el sargento segundo de
Infantería de Marina BenignoFloresSuárez, cause alta
como efectivo en ésa Compañía, y que la vacante que
deja en la plantilla de escribientes de este Ministerio,
sea cubierta por el de la misma clase perteneciente á
esa unidad, Francisco Fernández y Fernández.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. para su cono'cimiento y altera
ción correspondiente —Dios guarde á V. muchos
arios. Madrid 31 de Enero-de 1901.
El Subsecretario,
José M. Pilón.
Sr. Capitán de la Compañía de Ordenanzas.
•■■■•■14100601....-■
MAQUINISTAS
Excmo. Sr.: S M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis
poner cese en la situación de excedencia el maquinis
ta mayor de segunda clase de la Armada D. Antonio
Noe Espinosa, que le fué concedida, para Palma de
Mallorca, por Real orden de 19 de Junio de 1900, y
pase al Departamento de Cádiz para _embarcar en el
cañonero torpedero Marqués de .1Iolins.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V: E. para su conocimiento y demás efectos.-- Dios guarde á V. E. muchos años. —
Madrid 26 de Enero de 1901.
ElSubsecretario.
M. Pilón.
-
Sr. Capitán general del Departamento de Carta-.
gena.
Sres. Capitán general del Departamento de Cádiz
é Intendente general de este Ministerio.
ATZILIARES DE LAS OFICINAS DE MARINA
Excmo. Sr.: Estando conforme el Rey (g. D. g.) yen nombre la Reina Regente del Reino, con laacordada de ese alto Cuerpo de 19 del pasado, recaida
en el expediente de revisión de retiro del servicio deles-cribiente de segunda clase de la Armada D. Venancio de León Picaché; S. 111. se ha servido señalarle elhaber pasivo de veintinueve pesetas treinta y tres cén-,
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timos al mes, abonables por la pagaduría de la Di
rección general de Clases pasivas, solamente desde
1.0 á 11 de Abril de 1899, ya que corno natural y re
sidente en Filipinas, debe ser reputado como extran
gero y no tiene derecho á percibir habers del Tesoro
eTañol, según lo determinado en Real orden del Mi
nisterio de Hacienda de 26 de Julio del a5o último.
Lo que d¿ Rdal orden participo á V. E. para su
conocimiento, y el de esa Corporación.—Dios guarde
á V. E muchos años.—Madrid 23 de Enero de 1901.
JOSE RAMOS IZQUIERDO
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sres. Director general de Clases pasivas y E. Sainz
éhijos.
Excmo. Sr : Conforme el Rey' (q D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con la acordada
de ese alto Cuerpo de 19 del pasado, recaida en el ex
pediente de revisión de retiro del servicio, del escri
biente tercero de la Armada, D. Luciano Francisco
Susara; S. M. ha tenido á bien señalarle el haber pa
sivo de treinta y dos pesetas al mes, abonables por la
pagaduría de la Dirección general de Clases pasivas,
solamente desde el 1.° al 11 de Abril de 1.899, ya que
como natural y residente en Filipinas debe ser repu
tado como extranjero y no tiene derecho- á percibir
haberes del Tesoro español, segúnio declarado en la
Real orden de 26 de Julio del año próximo pasado,
expedida por el Ministerio de Hacienda.
Lo que de Real orden participo á V. E. para su co -
nocimiento y el de esa Corporació 1.—Dios guarde á ,
V. E muchos años. Madrid 23 de Enero de 1901.
JCSE RAMOS IZQUIERD9.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra _ y
Marina.
Sres. Director general de Clases pasivas y E. Sainz
é hijos.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, de conformidad con
la acordada de esa alta Corporación de 15 del pasado,
recaida en el exPediente de revisión de retiro del pri
mer contramaestre D. Miguel Varela López, se ha
servido concederle el haber pasivo mensual de ci'n'o
treinta pesetas, abonables por la delegación de na
cienda de la Coruña desde 1.° de Enero de 1899.
Lo que de Real orden participo á V. E. para su coi
nocimiento y el de esa Corporación.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 24 de Enero de 1901.
J'OSE RAMOS IZQUIERDO.
Sr. Presidente-del 'Consejo Supremo de Guerra y
Marina
Sres. Capitán general del Departamento de Ferro
y Director general de Clases pasivas.
CONTRAMAESTRES
Excmo. Sr.: Corno consecuencia de lo dispuesto
en Real orden de 22 de Octubre del año próximo pa
sado (B O. núm. 120); S. M. e-1 Rey (q D. g.) y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien aprobar la distribución del personal del Cuerpo
de contramaestres, asignando á cada una de las sec
ciones del mismo, los individuos del expresado Cuer
po, en la forma que se determina en la unida relación;
dPbiendn las superiores autoridades pasaportar para
sus respectivas secciones, á los que actualmente se
encuentren en distinto departamento y no soliciten
la correspondiente permuta, en cuyo caso, cursarán
las instancias á este Centro para su resolución en el
más breve plazo posible. Es asimisfno la voluntad de
S. M., que los individuos que se encuentren en situa
ción de excedencia, pueden continuar disfrutándola
en el punto para que se les-concedi15, interín no sean
necesarios sus servicios en activo, pero debiendo dar
cuenta al Jefe del Estado Mayor del departamento á
que pertenezca la localidad de su residencia, de cual
quier traslado que verifique con el fin de que por la
correspondiente autoridad, se noticie al detall y sec
ción de que el interesado forme parte, para el debido
conocimiento.
•
De Real orden lo digo á V. E. para su noticia y
efectos reglamentarios.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 28 de Enero de 1901.
JosÉ RAMOS IZQUIERDO.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena é Intendente general de
este Ministerio.
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CUADRo-de los destinos que comprenden al Cuerpo de Coneramaestres en sus dos escalas, según plantilla aprobada por Real
decreto de 20 de Abril de 189J, distribuidos por secciones, con arreglo a .la Real orden de 22 de. Octubre de 1900.
•••••••~1.5"1•19911•1•999~~11919~•~99•••••••••912r.".••■••
DESTINOS e
SEU IN'i•N DE CíDIZ
Conserje Capitanía General .
Comandancia general. del Arsenal...... • • • • • • • 9
Conserje del Observatorio
Capitania del puerto de Cádiz.. .. ........... ..... .. ••.
Dependencias de Ingenieros y Escuela de Admón .. 1 •
Primer Contramaestre del Arsenal •
• • •
Segundo ídem del íd.
Conserje de la Comandancia general«del Arsenal.
Pabellones de_ la Carraca •
Guarda-almacén de jarcias y tejidos ....... ... • ... ..
Patrones de remolcadores y dragas...«... ....... . . • •
Primer Maestro:de recorrida «del Arsenal • • .•
Encargados de, astilleros, diques y factorías
Para el servicio de buques , . • • - • ..........
Brigada torpedista.. .
Escampavías .
Eventualidades .
Segundo :Maestro «de recorrida del Arsenal.... • ... • • • •
Total
SECCIÓN DE FERIIOL
Conserje de la Capitanía General
Comandancia general del Arsenal
Dependencias de Ingenieros y Escuela de Admón • •
Primer Contramaestre del Arsenal .
Segundo ídem del íd.
Patrones de remolcadores y dragas
Primer Maestro cle recorrida del Arsenal
Segundo ídem de íd. del íd . • • • •
Conserje de la Comandancia general (1,e1 Arsenal • •.• •
Guarda almacén de tircias- y tejidos
Encargados de astilleros, diques y factorías. .... • • • •
Servicio de, buques • • • • . • ,
Brigada torpedita
Eseampavías.
Eventualidades
lotal .
SECCIÓN DE CARTAGENA-%
Museo Naval
Aranjuez: Reales falúas
Conserje de la Capitanía General
Idem del Estado Mayor . • • . •
Comandancia general del Arsenal
Dependencias de Ingenieros 'y Escuela de Admón. • • .
Primer Contramaestre del Arsenal . •
Primer ídem del íd.• de Mahón... .. ...
Segundo idem del Id. ..... .......... . ..
Patrones de remolcadores y dragas ... . . .... ...... • •
Primer Maestro de recorrida del Arsenal • • . •
Segundo ídem de íd. del íd. ....... ... . •
Conserje de la Comandancia general del Arsenal... • • . •
Guarda almacen de jarcias y tejidos
Encargados de astilleros, diques y factorías.... • .
Para el servicio de buques
Brigada torpedista . .. .4... • • • • • •
Escampavias .
Eveni,ualidades • .
Total
•
REST_TMEI\T
Departamento de Cádiz
I de in de Ferrol.
Idem de Cartagena... ........... ......
TOTAL IGUAL Á LA PLANTIi LA VIGENTE....
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Número
del
escalafón.
Relación de referencia.
SECCIÓN ItE CAIDIZ
ESCALA ACTIVA
CONTRAMAESTRES MAYORES DE 1.a
2 Armario Alcántara, D. Gregorio.
MAYORES DE 2.a
1 Alsina Tarrasa, D. Bartolomé.
7 Sánchez Rohenes, D. José.
10 Pujol Panús, D. Domingo.
12 Calero Dapena-, D. Félix.
17 Permuy Naveiras, D. Benito.
18 Castro Casanova, D. Juan.
19 Fernández Rodríguez, D. Adolfo.
PRIMEROS
3 Guerra Robles, D. José.
5 Cloquel Arbós, D. Mateo.
11 López Antelo, D. Pedro.
14 Gargollo Ramirez, D. Manuel.
15 Rodríguez Domenech, D Luis.
21 Rascado D'antela, D. Inocencio.
Novoa Jiménez, D José
castillo Torres, D. Juan.
Rodríguez Pena, D. Antonio.
SEGUNDOS
2 Díaz Freire, Sebastián.
6 Ibáñez Bertomeu, Ramón.
19 Herrera Grós-,.Leonardo.
20 López Villamar, Ramón.
25 Carceller, Prat, Juan.
26 Rodríguez Vizoso, Juan.
29 Ors Llorca, Tomás.
33 Gómez Eiriz, Francisco.
35 Ruiz Portal. Pedro.
36 Vázquez Anelo, Tomás.
47 Gordo Pareja, Felipe
52 Méndez Rodríguez, Constantino.
58 Hermida Moreira, Manuel.
69 Loira Palmeiro, José.
74 Navarro García, Leandro.
(sabeiros Freire, Antonio.
86 Síxto Alvarez, Manuel.
87 Fraga Fernández, Bernardo.
89 Piheiro López, Cayetano.
94 Domingo Canizos, Juan.
96 Suárez Díaz, Manuel.
93 Pereiro Conse, Joaquín.
104 Tenreiro Corredeguas, Juan.
107 Puerta Rico, Cristóbal.
108 Frizón Ruiz, José.
109 Medina González, Francisco.
110 Sánchez Hermida, Florencio.
111 Sanguinedo Incógnito, Antonio.
113 Cordal Santaya, Laureano.
114 Rodríguez Santaren, Juan.
115 Rocha Rodríguez, Fabián.
117 Merino Márquez, Francisco.
119 Dobarro Amo, José.
120 Manso Germade, Antonio.
Insua Fernández, Bernardo.
Valdés García, Juan.
Juan Rabunol, Manuel de.
Martín Peralta, Francisco.
Nautes de Incógnito, Miguel.
Canosa Velázquez, Diego.
Foncubierta Contador, José.
López Vidal, Jacinto.
Fernández Carneiro, José.
TERCEROS
1 Vez Castell, Pedro.
9 Ramos Tejeiro, Raimundo.
19 Ferrin da Costa, José.
32 Benítez Díaz, Juan A.
Eilmero
del
escalafón.
39 López Tejeiro, Ramón.
40 Fábregas Boleda, José.
44 Rodríguez González,.Eduarda.
45 Oanes Rodríguez, José.
46 López Ramos, Lorenzo
49 Belesón García, Manuel.
52 'Nieto de Incógnito, José.
55 Fuentes Font, Perfecto.
56 Bouzón Seco, Manuel.
60 Alba Pérez, José.
(31 'Novo López, Juan.
63 Bujía Conchado, Nicanor.
76 Varela Pardo, Ambrosio.
81 Breijo de Incógnito, Salvador.
88 Losada Montero, José.
93 Villar Vaamonde,Manuel.
95 Mili-1U Patricio, Francisco.
96 LoiraFolgar, Manuel.
100 Riva González, \ntonio.
101 l'adín canosa, Mannel.
103 Brandeiro Rodríguez, Juan.
104 González Grela, José..
105 Vendala Díaz, José'.
106 Pifreiro Barro, Frutos.
107 Posada Aneiros, Andrés.
108 1-1aro Eseudiers, Francisco.
110 Lorenzo Blanco, Manuel..
111 Bayo Martín, José
112 Bravo Miguez, Víctor.
113 Manso Rodríguez, Manuel.
114 Muirios Fernández. Manuol.
125 Rodriguez Vizoso, Luis.
121 Fern-h-fidez Arnoso, Luis.
128 Sánchez Gómez, José.
130 Anca Picallo, Andrés.
134 Bev Medina, Manuel
136 Go:litio Fernández: Ricardo.
143 • Mora Ortiz, Isidoro.
1414 González Vázquez, Carmelo.
150 Otero Ares, Juan
Cordal Santalla, Eduardo.
Rodríguez Incógnito, Antonio.
Casado Ferreira José.
Mera Rivas, Antonio.
Bermúdez R.odeiro, Crescencio.
Cerviño Aceas, Antonio.
Conceiro Pita, Ramón.
» • F,eire-Varela,Eusebio.
Raimundo Villar, Pedro.
Beceiro Forja, Nicanor.
Valverde Solana, Francisco.
,Rey José, Bautista
Rodríguez Abuin, Ramón.
» Seoane López, Eugenio.
Colomar Oliver, Bartolomé.
Mosquero Gómez, Francisco.
Cabezas Incógnito, Manuel.
Bernal Lagoa, 'Diego.
Corral Gómez, José.
ESUALA DE ARSENALES
MAYORES DE 1.4
5 Menjibar Rabat, D. Antonio.
MAYORES DE 2.'
1 Santos García, D. Salvador.
2 Martín Creus, D. José.
6 Pérez Pacheco, D. Antonio.
10 Hortelano Buhibia, D. José.
11 Domínguez l'azor, D. Ramón.
PRIMEROS
3 Zaragoza Mayor, D. Juan.
8 Fernández González, 1). Andrés.
9 Subirana Redoreda, D. José.
11 Calero Pi-ñero, D. Antonio.
15 Martín Tomé, D. José.
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1 Somoza Pariero, Jacinto.
4 Polle Nervado, José.
7 Lora Jelpi, Juan.
12 Paratche Otero, José.
14 Molina Varo, José.
SECCIÓN DE FUMO!.
ES•ALA ACTIVA
CONTRAMAESTRES MAYORES DE La
3 López Roca, D. Lorenzo.
MAYORES DE 2
3 Romualde Pérez, D. Juan.
11 Patiño Hollo, D. Nicolás.
13 Gómez Soto, D Saturnino.
14 Rodriguez-Cobas, D Nicolás.
15 (.21randal Pereira, I). Ramón
Id Ferrer Otero, D. Ricardo.
---
PRIMEROS
1 Tajuelo Bugallo, D. José,
2 Pita Hermida 1). Juan.
4 Sotero Riobó, D Pablo.
6 López Relzueira, D. Feliciano.
9 Méndez García, I). José.
lo Carballeira López, D. Jesualdo.
17 López Fernández, D. José.
18 Días Bouza, D Juan-.
2( Arda Vizoso, D. José. -
25 Pantín López, D. Rosendo.
SEGUNDOS
3 Lado Lobelos, Ángel.
4 Criado Lago, Ricardo.
'7 París Almazán, Tomás.
8 ,González Moneiros, José.
9 Freire Fernández, Agustín.
12 Aneiros Valcárcel, Manuel.
13 Torrente Otero, Nicolás.
14 Grelo Castelo. Martín.
15 Lourido López, José.
16 Villamil, Bernardo.
17 Serantes Cobas, José.
18 Rodríguez Rojo, José.
22 1V.liguez Dobarro, Andrés.
'23 Ferrin da Costa, Pastor
94 Carballido Sánchez, Manuel.
27 Cardona da Pena, Juan Bautista.
28 Lozano Díaz, José.
31 Rico y Rico, Emilio;
32 Pounzo Montero, Rafael.
Pérez González, André-3.
37 Cubero Vizoso, Rosendo.
43 Calvo Rodríguez, José.
44 Corbeiro Luaces, Adriano
4i) Tizar Tarracido, Víctor.
46 Perla Fernández, Adolfo
48 Loureiro Román, José.
49 Navarro Maiquez, Manuel.
50 Tslauriz Franco, Francisco.
53 Pedro Méndez, Angel.
-
55 Varela Castéleira, Eduardo.
56 Blanco de Incógnito, Andrés.
57 Leyra Pardo, Juan.
62 Seoane Freire, José.
63 Díaz Díaz, Dictinio,
66 López Pita, Victoriano.
67 Veiga Sisó, Salvador.
70 Rodríguez Sardiria, Miguel.
71 Juan Raburial, Juan de
72 Fachal 'Victor, José.
+6 Rey Lagn, Manuel
77 Díaz Bouza, Basilio.
Montero Beceiro, Toribio.
5)0 Precedo Fernández, Leocadio.
91 Mera, Villar, Hilario,
••••
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92 Mosquero, Martínez, Manuel.
95 Ereila Sánchez, Santos.
101 Rodríguez Borja, Donato.
» López Montero, Demetrio.
TERCEROS
3
4
5
6
7
8
11
12
13
14
16
17
18
20
21
22
23
24
25
26
'28
29
33
84
35
36
37
38
42
47
48
50
53
54
57
62
61
68
69
70
71
'72
73
74
75
76
78
'79
80
82
83
84
85
97
98
102
115
116
131
Vila Rosado, Serafín de.
Martínez Fernández, Juan.
Nuñez Paincera, Angel.
Deza López, Victor
Canto Joven, Antonio.
García Díaz, Juan.
Rodeiro Alvarez,
'astro Latorre, José.-
Hervas Agras, Rosendo.
Muirios López, Manuel.
Serantes Cancela, Domingo,
Lago Casteleira, Laureano.
Cernada l'itapol, José.
Requeijo Grandal. Manuel
N'ovo Pedrós. Andrés.
Villamil 'Martínez, Domingo.
Martínez Casal, Manuel.
Pérez Villar, Roque.
Rio Blanco, Angel del
Rey Otero, José.
Pontijas Barcia, Marcelino.
Bravo Miguez, Amador.
Alvarez Catani, Emilio.
Leyra Fernández. José.
Seijo Pereira, Antonio.
SánchezRodriguez, José.
López Vázquez, Antonio.
lio.squera Pérez, Juan.
Hermida Pérez, Francisco.
Guías García, Higinio.
Porto Martel, Jocobo.
Besteiro Casado, Nicolás.
San Juan Pardo, Fernando.
Pérez Villar, Domingo.
Penodo Vilasuso, Juan,
Vez Pérez, Santiago.
Chao Vidal, José.
Fernández Ouviria, Erasm-o.
Pantine,s Sanjurjo, José.
.R.eg,ueiro Vida!, José.
Navarro Freire, Rogelio.
Pita Concilies, Manuel.
Lorenzo López, Avelino.
Ramos Vidal, Santiago.
Freijomil Fernández, Domingo.
Leyra Folgar, Andrés.
García Campos, Juan.
González García, Andrés..
Varela _Pardo, Ambrosio.
Rico Montero, Juan.
Vigo Morales José
Verdera Noguerido, Juan.
Alonso Becerra, Juan.
Villar Pérez, José.
Varela ReiP,^oso, José.
López Quinteto, Juan.
Fernández incógnito, José.
Bravo Mig,uez,AlfredoPeusF rnández, Donato.
Vázquez Lago. Abelardo.
Pirieiro Barros, Nicolás.
Armela Rodríguez, Bartolomé.
Mille García, Jesús.
ESCULA DE ARSENALES
CONTRAMAESTRES MAYORESDE 1.1
2 Benzano Guach, D. Fernando.
MAYORESDE 2.a
8 Dieguez Martinez, D. Andrés.
9 Alfonso Corral, 1). Juan. -
12 García Pita, D. Francisco.
4.
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PRIMEROS
2 Pita Castrillón, D. Juan.
4 Fernández Salgado, D. Manuel.
6 Braulio Luceiras, D. Pedro.
7 Muiño Dieste, D. Luis.
10 Naveirás Pérez, D_ José.
14 Lago Allegue, D. José.
SEGUNDOS
3 López Braña, José.
5 Díaz López, Juan.
6 Puentes Barros, José.
-
20 Díez Incógnito, Pedro.
11.amón de Montero, Juan.
TERCEROS
1 Lorenzo de la Vallina, José.
SECC1ON DECARTAGENA
1
ESCALA ACTIVA
CONTRAMAESTRE MAYOR 11 1.a
Cárdenas Jimenez, D. Juan.
MAYORES DE 2.*
2 Fernández Alonso, D. Andrés.
4 Alsina Tarrasa, D Juan
5 Martin del Valle, D. Manuel.
6 Hernández Chumilla, D. Manuel.
8 Merita Soler, 1). Rafael.
9 Bernan Ortiz, D. Antonio.
PRIMEROS
'7 Rodríguez Cobas, D. José.
8 Novelas García,D. Martin.
12 Sevilla Manch, D. José.
13 grios Martinez, D. Baldomero.
16 Aneiros Diaz. D. Antonio.
19 López Rodriguez, D. Manuel.
22 Santamaría Prieto, D Basilio.
Liiieira Santo Domingo, D. Luis.
Urraco Pérez, D. Domingo.
SEGUNDOS
1 Castillo Espí, José.
5 Landeira Doval. Marcelino.
10 Fernández Beiro, Ramón.
11 Martinez Feal José.
21 García Cortés, Juan.
30 Bernabeu González, José.
:38 González García. Gervasio.
39 Barros Lagares, Angel.
40 Mirá Agulló, José,
41 Morán Juarez; Joaquín.
42 Sánchez Deirey, Mariano.
51 Souto Caamiño, Félix.
54 Calvo Chaho, Inocencio.
59 Torrente Otero, Antonio.
60 Julián Dominguez, Nicolás.
61 Miguel Vila, Juan.
64 Criado Romalde, Manuel.
65 Rodríguez Verjé, Gregorio.
68 Reyes Vigueira José.
73 Alvarez Algueto, Prudencio.
75 Fariñas Carballo, Demetrio,
Nillar Mauri, Pablo:
80 Rivera Blanco, Francisco.
81 \ Fernández Herrera, Francisco.
82 Viyanco González, Pedro.
84 Travieso Incognito, Juan.
88 Torrente López, Antonio
93 Varela Doporto, Pedro.
97 Docal Rico, José.
99 Allegui, Cabana, Pedro.
100 Rosell Ramos, Juan.
vi-un/len Canovas, Francisco.102
103 Soler Ruiz, José.
11
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105
106
112
116
118
«12,1
12,2
13
Sánchez Neira. Juan.
Gómez Fernández, José.
Año 1 Bedolla, José.
Domingo Sánz, Estanislao.
Islontonto del Ojo, Marcelino.
Juan Quilos, Antonio
1Ieizon Mar ínez, José.
Veiga Garcia, José.
I3artolí Vázquez, %ntonio.
Cirilo López, Gregorio.
Leira Aneiros, Marcelino.
TERCEROS
'2 Martínez Rico, Juan.
10 García Alarich, José.
15 Marín Cuenca, Pedro.
27 Carbonell Navarro, Antonio.
Rico Pérez, Juan.
31 Miguel González, Luciano.
41 Pérez Soria, Vicente.
43 Martínez Paniceira, Ramón.
Si Candet Corleto, Vicente.
58 Quintana Cabello, Gonzalo.
77 !Menéndez Villanueva, Leopoldo.
86 Saavedra Seoane, José.
87 Buide García, hnrique.
89 Vargas García, Bartolomé.
90 Díaz, José María.
91 Dopico Suarez, Manuel.
92 Lorenzo Varias, Andi és.
94 Peña Ruiz, José.
99 Lorenzo Alvarez, Juan Bautista.
109 Seijido Seijido, Carlos.
117 Canosa Doce, Gabriel-.
118 SánPhez Santiago, José.
119 Anca Montero, José. -
120 Carruncho Suecias, José.
121. Losada González, Sebastián.
122 Rascado Lago-, 15/lanuel.
123 Bello 1:oval, Enrique.
124 Ramil Fajardo, José
126 Bellón Garcia, Francisco.
1'29 Piheiro Incognito, Juan.
132 Cortés Soria, Vicente.
1:3:3 Mariño Piñeiro,' Antonio.
13a Ceniza Soto, Benigno.
137 Rodríguez Freire, Rosendo.
138 Pereira Leiva, Antonio.
139 Iañez Tojo, Teodoro.
140 Nieto Cardal. Andrés.
141 Neira Val, Juan A.
14'2 Jimenez Rovira, Mariano.
144 Fernández Rodríguez, Eugenio.
145 López Soler, Vicente.
147 Andreu Navarro, Pedro.
148 García Migue; Juan.
149 Bouza Santiago, Juan.
Prieto Sánchez, Luis.
Pita Montero, Andrés.
Martínez Leira, José.
Novo Vazquez, Leonardo.
Rivera Mosquera, José.
López Cernada, Angel.
Hordoy Arbos. Vicente.
Vazquez Carrión, Juan J.
Ferrer Esteve, Francisco.
Rey Iañez, Manuel.
Moya pérez, Francisco.
Riveira 'Peña, José.
Sánchez Oneto, Diego.
Nuñez Cerdido, Enrique.
Picós Blanco, Manuel.
Calvo Vida!, Manuel.
Lugris López, Julio.
Elvira Conce, José.
ESCALA DE ARSENALES
MAYORESDE La
1 Pulido Torres, D. Salvador.
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3 Meiras Romanceiro, D. José.
4 Freire González. D. José.
MAYORES DE 2 a
3 Cantalapiedra Nieto, D. Rafael.
4 Serrrat Gilabert, I). Miguel.
5 González Ramos, 1). Manuel.
7 Delgado Morales, D. Federico.
PRIMER03
1 Gomez Amblat, D. Andrés.
6 Mayor Llorca, 1). Francisco.
12 Araujo Dominguez, D. Eduardo.
13 Fabrás Campos, D. Eugenio.
Yaldomir Pérez, D. Francisco.
SEGUNDOS
2 Rodríguez Llorca, Ramón.
8 Prieto Vieito, Aladas.
9 Ga1iana,71oler, Andrés.
11 Araujo de la Iglesia, Antonio.
TERCEROS
2 Alvarez Millán, Antonio.
MAIIINEafA
Excmo. Sr.: En vista de la carta oficial de V. E.
núm. 3 825 de 13 de Diciembre último, con la que
cursa instancia del padre del artillero de mar que fué
de la dotacion del crucero Reina Cristina Manuel Nus
Ruiz, en súplica de que se le abonen las pagas de nau
fragio que correspondían á su difunto hijo y que
no se le han abonado, según dice la Comisión liquida
dora del apostadero de Filipinas, por hallarse pendien
te de la liquidación de las prendas de vestuario que
el causante hubiera recibido en Manila; S. M. el Rey
(g. D. g.) y en su nombre la Reina Regentedel Reino,
de acuerdo con la intendencia general de este Minis
terio se ha servido disponer, solicite dicho individuo
de la expresada Comisión las pagas de referencia,
toda vez que en Diciembre último se resolvió expe
diente sobre el descuento que habrá de efectuarse por
prendas de vestuario facilita-1as á los individuos de
las dotaciones de los buques de la escuadra de Filipi
nas que hayan de percibir pagas de naufragio.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo expreso á Y. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de Enero de 1901.
El Subsecretario,
José M. Pilón.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr : En vista de la Real orden de Guerra
de 3 del actual, en quo traslada á este Centro, acor
dada del Consejo Supremo de Guerra y Marina, ma
nifestando que no reuniendo las ciscunstancias regla
mentarias el cabo de mar de primera clase, Ricardo
Bellas Rivas, para el ingreso en inválidos, procede
que por Guerra se desestime su pretensión, pero que
como inutilizado en acción de guerra y comprendido
en el art. 1.° de la Ley de 8 de Julio de 1870, sp le
conceda por Marina, el retiro del servicio con el ha
ber mensual de veintidos pesetas cincuenta céntimos
abonables por la Delegación de Hacienda de la Coru
ña, á partir de la fecha en que cese en el percib-) de
haberes como agregado á inválidos; S. M. el Rey
(q D. g.) y en su nombre la Reina Regenté del Reino,
de conformidad con la expresada acordada, se ha
servido disponer, que toda vez que el ingreso en in
válidos le fué negado al mencionado Bellas Rivas,
por Real orden de Cuerra de 3 del corriente, se con
ceda al mismo, el retiro con el haber y las condicio
nes que se citan, por hallarse comprendido en la re
ferida ley de 8 de Julio de 1870.
De Real orden lo digo á V E para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 28 de Enero de 1901.
JOSE RAMOS IZQUIERDO.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
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Excmo Sr.: En vista de la Real orden de Guerra
de 14 de Agosto último en la que traslada á este
Centro acordada del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, manifestando procede desestimar la preten
sión de ingreso en Inválidos del marinero fogonero
de primera clase, Juan Arades Freire, por no reunir
las condiciones reglamentarias, lo cual compete á
Guerra y que por Marina se le conceda el retiro del
servicio asignándole el haber mensual de vcintidos
pesetas cincuenta céntimos, abonables por la Delega
ción de Hacienda de la Coruña á partir de la fecha
en que cese en el percibo de haberes como agregado
á Inválidos, por hallarse comprendido en el art. 1.°
de la ley de 8 de Julio de 1860; S. M. el Rey (g. D. g.)
y en su nombre la Reina Regente del Reino, de con
formidad con la expresada acordada y toda vez que
por Real orden de Guerra de 14 de Agosto último le
fué negado al citado Arades Freire el ingreso en In
válidos, se ha servido disponer se conceda al mismo
el retiro del servicio con el haber, en la forma y cir
cunstancias que se mencionan, por hallarse compren
dido en el referido art. 1.° de la ley de 8 de Julio
de 1860.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su cono
cimiento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 29 de Enero de -1901.
JOSÉ RAMOS IZQUIERDO
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Director general de Clases pasivas.
•11111
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Excmo. Sr.: Como resultado de la Real orden
de ese Ministerio, fecha 10 del corriente, en la
que se proponia el nombramiento de una comisión
mixta de Obms públicas, Marina y Guerra, que estudie un nuevo emplazamiento y proponga su traslado
á otro punto del faro de Mahón; S. M. el Rey (queDios guarde) yen su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha dignado nombrar, para que represente
á este Centro en_ dicha comisión, al ingeniero agre
gado á la Comandancia de Marina de Barcelona, y al
comandante de Marina del mencionado puerto.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 29
de Enero de 1901.
El Subsecretario,
José M. Pilón.
Sr. Ministro de la Guerra.
MARINA MERCANTE
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D.g ) y en su n om
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por el Centro Consultivo de la Armada, se
ha dignado aprobar el reglamento para el servicio de
tráfico interior del puerto de Santa Cruz, de Tenerife,
que se acompañaba á su comunicación núm. 86 de 9
del corriente.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma irid
30 de Enero de 1901.
1"
El Subsecretario,
Joé 31.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
NOTA El Reglamento de referencia, se publicarán oportunamente en
Colección legislativa dé la Armada.
RECOMPENSAS
Excmo Sr.: En vista de la instancia cursada por
V. E. en 19 del actual, promovida por el primer mé
dico de la Armada D Matias Zaragoza Averío solici
tando la medalla de sufrimientos por la Patria, por
haber estado prisionero de los tagalos; S. M. el Rey
(q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del Reino.,
ha tenido á bien disponer se le anote desde luego en
su hoja de servicios para que pueda usar dicha me
dalla, con arreglo á la Real orden de Guerra de 5 de
Noviembre último, hecha extensiva á Marina en 3 de
Diciembre siguient3.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 3-
de Enero de 1901.
ElSubsecretario,
José M. Pilón.
Sr. Capitán general del Departamento de Carfa
gena.
\ Sr. Inspector general de Sanidad.
Excmo. Sr.: En vista del expediente cursado porV. E. en 14 del actual, promovido por el alférez de
navío D. Enrique Rodríguez Fernández, solicitando la
medalla de sufrimientos por la Patria como prisione -
ro que fué de tagalos; S. M el Rey (g. D. g ) y en su
norfibre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que se le anote desde luego en su hoja de
servicios para que pueda usar dicha medalla, con
arreglo á la Real orden de Guerra de 5 de Noviembre
último, hecha extensiva á Marina en 3 de Diciembre
siguiente.
De Real orden" comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo expresG á V. E. para los efectos consi
guientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 30 de Enero de 1901.
El Subsecretario,
José Áf Pilón.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
crena.
Sr. Director del personal.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer
que la Real orden de 16 de Julio dé 1900, inserta en
el BOLETÍN OFICIAL núm. 83 de 24 de dicho mes y año
con'relación de recompensas por el combate de Cavi
te de 1.° de Mayo de 1898, se entienda rectifica-1a en
el sentido de que la cruz de plata del Mérito naval
con djstintivo rojo, pensionada con siete pesetas cin
cuenta céntimos mensuales, durante el servicio activo,
que aparece concedida al tercer condestable Manuel
Fernández, del crucero D. Antonio Ulloa, fué otorga
da no al condestable, sino al artillero de mar de pri
mera clase Manuel Fernández Campos.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo expreso á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes, corno ,resultado de su carta
núm. 1 de 2 de Enero del corriente año.—Dios guar
de á V. E. muchos años.—Madrid 31 de Enero
de 1901.
ElSubsecretario,
José M.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro].
Señores....
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Dada cuenta de la carta de V. S. de 17 de Diciem
bre último con la que remitía un ejemplar del contra
to celebrado con Mr. Le Blanc de Paris para el sumi
nistro de una grua de 50 toneladas y un trasbordador
para la batería de experiencias de Torregorda; 3. M.
el Rey (q. D. g ) y en su nombre la Reina Regente
del Reino, de conformidad con lo informado por la
Dirección del material é Intendencia general de este
Ministerio, ha tenido á bien aprobar el contrato de
referencia, debiéndose remitir por esa comisión á la
Intendencia general de este Ministerio, dus ejempla
res traducidos del documento mencionado.
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. ■Ii.
-
nistro de Marina, manifiesto á V. S. para su noti
cia y efectos.—Dios guarde á V. S. muchos años.
Madrid 29 de Enero de 1901.
El Subsecretario,
osé 4.1/.
Sres. Jefe de la Comisión de Marina en Francia é
Intendente general de este Ministerio.
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INTENDENCIA
PENSIONES
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bien disponer que la
pensión anual de trescientas sesenta pesetas, que por
Real orden de 2 de Junio de 1897, fué concedida á
Francisca Rodríguez Tamayo, en concepto de viuda
del fogonero de primera clase de la Armada, náufra
go del crucero Reina Regente, Juan Valer° Aranda,
con arreglo al Decreto de las Córtes de 28 de Octubre
de 1811 y Real orden de Marina de 29 de Diciembre
de 1896, y que en la actualidad se halla vacante por
fallecimiento de dicha pensionh-ta, sea transmitida á
su hijo y del causante Juan Valero Rodríguez, á
quien corresponde según la legislación vigente. Dicha
pensión debe abonarse al interesado por la Delegación
de Hacienda de Murcia y mano de su tutor, desde el
13 de Octubre de 1899, siguiente día al del fallec---
miento de su madre, hasta el 14 de Febrero de 1912
en cuya fecha cumplirá 18 años de edad, si antes no
obtiene empleo con sueldo del Estado, provincia ó
Municipio.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
arios. Madrid 26 de Enero de 1901.
JosÉ RAMOS IZQUIERDO.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sres. Capitán general del Departamento de Carta
gena y Director general de Clases Pasivas.
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Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á Sebas
-
tian Argilaga Fornet padre, pobre, del soldado de
Infantería ..de Marina Jaime Argilaga Miró, que falle
ció del vomito en Cuba el 7 de Noviembre de 1897, en
estado de soltero, como comprendido en la Ley de 15
de Julio de 1896, la pensión anual de cient ) ochenta y
d s -.pesetas cincuenta centimos, que señala el art. 5
° de
la ley de 8 de Julio de 1860 á familias de soldados.
Dicha pensión debe abonarse al interesado por la De
legación de IIacienda de Tarragona desde el 20 de
Febrero de 1900, fecha de su instancia en solicitud
del beneficio, según dispone la Real orden de Marina
de 12 de Mayo de 1899.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspowlientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 22 de Enero de 1901.-
JOSÉ RAMOS iZQUIER DD.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sres. Capitán general del Departamento de Carta
gena y Director general de Clases pasivas,
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (g. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, y en virtud de lo prevenido en e
Real decreto de 4 de Abril de 1899, ha tenido á bien
disponer que la pensión anual de oschocientas veinticin
co pesetas, abonables por la Delegación dé Hac ienda
de la Coruña, y la bonificación del tercio, ó sean dos
cientas setenta y cinco pesetas, por las cajas de Cuba,
que por Real orden de 4 de Julio de 1891, fueron se
ñaladas á D. Josefa Sabio y Vilasuso, en concPpto
de viuda del segundo maquinista de la Armada don
Gerardo Sánchez y Castro, se abone á la interesada,
desde 1.° de Enero de 1899, por la Delegación de Ha
cienda de la Coruña, formando un solo beneficio, re
ducida en total á mi/ pesetas anuales, prévia la co
rrespondiente liquidación, é interin conserve su ac
tual estado.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V. E muchos años.—Madrid 26 de Enero de 1901.
JOSE RAMOS IZQUIERDO
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sres. Ministro de Hacienda, Capitán general del
Departamento de Ferrol y Director general de Clases
pasivas.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (g. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á Fran
cisca Lorenzo Díaz, viuda del fogonero de segunda1 clase de la Armada Baldomero Couce Incógnito, que
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falleció en el combate naal de Santiago de Cuba eldía 3 de Julio de 1898, como comprendida en la leyde 8 de Julio de 1860, la pensión anual de doscientas
cuarenta pesetas, que señala la tarifa riúm. 2 de las
publicadas con Real orden de Marina de 29 de Enero
de 1868, para la aplicación en Marina de la citada leyá familias de fogoneros de segunda clase de la Ar
mada. Dicha pensión debe abonarse á la interesada
por la De!egación de Hacenda tle la Coruña desde
el 4 de Julio de 1898, día siguiente al del óbito de su
marido, y mientras permanezca viuda.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde áV. E. muchos años. Madrid 26 de Enero de 1901.
JOSÉ 1---Ixmos IZQUIERDO.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra yMarina.
Sres. Capitán general del Departamento de Ferrol
y Director general de Clases pasivas.
Excmo. Sr : Conforme el Rey (q. D. g ) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, yen _virtud de lo prevenido en el
Real decreto de 4 de Abril de 1899, ha tenido á bien
disponer que la pensión de Indias de novecientas cua
renta pesetas al año, abonable por las eajas de-la Isla
de Cuba, que por Real orden de 23 de Mayo de 1877,
fué concedi !a á D. Ana María y D. María Isabel
l‘ledina Soto, Gin concepto de huérfanas del contador
de navío de la Armada,D. Leopoldo Medina, se con -
signe á las inter3sadas, que continuen en aptitud le
gal, por partes iguales, desde I.° de Enero de 1899,
por la Delegación de Hacienda de Barc ilona la refe
rida pensión de novecientas cuqrenta pesetas anuales,
previa la correspondiente liquidación, é interin 'per
manezcan solteras.
- De Real orden lo digo á-V. E para su conocimien
to y efectos consiguientes.-- Dios guarde- á V. E.
muchos años.—Madrid '26 de Enero de 1901.
SE RAM()S IZQUIERDO.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sres. Ministro de Hacienda y Director general de
ames pasivas.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á Euge
nia Díaz Serantes, viuda del foáoneroaritle primera
clase de la Armada, Cárlos Díaz Lago, que falleció
en el combate naval de Santiago de Cuba el día 3 de
Julio de 1898, corno comprendida en la Ley de 8 de
Julio de 1860, la pensión anual de trescientas .pesetas,
que señala la tarifa número dos de las publicadas por I
Real orden de Marina de 29 de Enero de 1868, para i
la aplicación en Marina de la citada Ley, á familiasde fogoneros de la Armada. Dicha pensión debe abo
narse á la interesada por la Delegación de Hacienda
de la Coruña desde el 4 de Julio de 1898, siguientedía al del fallecimiento del causante, y mientras per
manezca viuda.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás efectos.—Dios 'guarde á V. E. muchosaño's.—Madrid 22 de Enero de 1901.
JOSE RAMOS' IZQUIERDO.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra
Alarina.
Sres. Capitán general del Departamento de Ferro
y Director general de Clases pasivas.
Excmo. Sr.: Cónforme el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ccn lo expuesto
por ese Consejo, y en virtud de. lo prevenido en el
Real decreto de 4 de Abril de 1899, ha tenido á bien
disponer que la pensión de Indias de mil setecientas
ochenta pesetas al año, abonable por las cajas de Fili
pinas, que por Peal orden de 5 de Abril de 1889, fué
concedida á D.' Timotea Cármen Montijano Martín,
en concepto de viuda del teniente de navío de prime
ra clase de la Armad-a, D Daniel López Carballo, se
consigne á la interesada, desde 1.° de Enero dé 1899,
por la Pagaduría de la Dirección general de Clasés
pasivas, reducida al importe de mil ciento Veinticinco
pesetas anuales, que es la del Montepío que la corres
ponde en la Península, previa la correspondiente
liquidación é interín conserve su actual estado.
De Real orden lo digo á V, E. para su conocimien
to y demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 22 de Enero de 19D1. ,
JusÉ Uníos IzotTip RDO.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sres. Ministro de Hacienda y Director general de
Clases pasivas.
neklIa
Y
1
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, y en irtud de lo prevenido en el
Real decreto de 4 de Abril de 1899, ha tenido á bien
disponer que la pensión del Te,sdro de dos mil pesetas
anuales, abonable por las cajas de la Isla de Cuba,
_que por Real orden de 19 de Septiembre de 1890, fuó
concedida á D.' Luisa Callejas y Armenteros, en con
cepto de viuda del teniente de navio de Isrimera clase
de la Armada D. Manuel Pavia Savignone, se consig
ne á la interesada desde 1.° de Enero de 1899 por la
Pagaduría de la Dirección general de Clases pasivas
reducida al importe de mil doscientas pesetas al año,
que es la del Tesoro que le corresponde como cm
prendida en la Ley de 25 de Junio de 1864, con arre
glo al sueldo de teniente de navío de primera clase
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que disfrutó su marido é
interín conserve su actual corresponde, corno comprendida en las Leyes
de 25
estado; cesando en fin de Diciembre de 1898, previa
de Junio de 1864, 16 de Abril de 1883 y Real orden
la corespondiente liquidación, en el percibo de su re- de
Guerra de 4 de Julió de 181-0, hecha extensiva á
ferido anteri or señalamiento.
Marina por otra de 11 de Octubre de 1891, con
arre
De Real orden lo digo á V. E. para-su conoci- glo al
sueldo de subinspector de primera clase que
miento y efectos. Dios guarde á Y. E. muchos
es el que disfrutó por más de dos arios el causante,
años. Madrid 22 de Enero de 1901. pues
el empleo de Inspector no lo sirvió más que
JOSÉ 11XMOS IZQUIERDO núeve meses y
veinticinco días, é interin permanezca
*viudas, cesando en fin de Diciembre de 1898, previa
la correspondiente liquidación, en el percibo de su
referido anterior señalamiento.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 22 de Enero de 1901.
Jcs-É Rxmos IZQUIERDO
Sr._ Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sres: Capitán general del Departamento de Cádiz
"y Director general de Ciases pasivas.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sres. Ministro de Hacienda y Director general de
Clases pasivas.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á doña
Margarita Bestard y Ferratjans, viuda del primer
maquinista de la Armada, retirado, D. Isidro Ferré
Roca, como comprendida en el art..2.° cap 8.° del
Reglamento del Montepío Militar, según lo dispuesto
en la 1Zeal orden de Marina de 13 de Enero de 1880
de carácter general y dictada do acuerdo con lo in
-
formado por el Consejo de Estado, la pensión anual
de setecientas setenta y cinco pesetas que le correspon
de por el citado Reglamento, tarifa inserta ea el folio
120 del mismo con arreglo al sueldo que coi-no pri
mer maquinista retirado, disfrutaba el causante
cuando falleció. Dicha pensión debe abonarse á la in
teresa por la Delegación de Hacienda de Baleares,
desde el 23 de Julio de 1899, dia siguiente al del óbito
de su marid ) y mientras permanezca viuda.
De Real orden lo digo á V. 2. para su conoci
miento y efectos —Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de Enero de 1901.
Jd*SE P,AMOS IQUIERDO
Sr. Pre idente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sres. Capitán general del Departamento de Carta
gena y Director general de Clases pasivas.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, y en virtud de lo prevenido en el
Real decreto de 4 de Abril de 1899, ha t nido á bien
disponer que la pensión del Montepío milihr de mi poner se cuente doble tiempo de embarco á todos
1seisTientas cincuenta pesetas al año, con la:bonific•
q ión los jefes y ofiziales que tomaron parte en el combate
del tercio, sumando un total de dos mil doscientas pe- naval de Santiago de Cuba, desde el 21 de Abril hasta
setas, abonable por la Delegación de Hacienda de el 3 de Julio de 1898.
Cádiz, que por
° reales ordenes de 2 e Enero de De Real ór en lo digo á y. E. para su conoci
1887, 15 de Diciembre de 1888 y 20 de Agosto de miento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. mu
1889, respectivamente, se concedió á D.' Dolores chos años.—Madrid 26 de Enero de 1901.
Sgnazzini y Laxa, en concepto de viuda del Inspector
de Sanidad de la Armada, D. José López Bernal, se
abone. á la interesada, desde 1.° de Enero de 1899
por la Delegación de Hacienda de- Cádiz, reducida á'
importe de mil setecientas veinticinco pesetas a,nuales,
pin 'aumento alguno, que es la del Tesoro que le
SUELDOS, HABERES Y nATIFICACIONES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su noni-h
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido deses
timar la instancia del primer escribiente del Cuerpo
de Auxiliares de Oficinas, D. Francisco Garrido Ca
parrós, en súplica de devolución de &einta y seis pe
sos ochenta centavos que se le descontaron en Filipi
nas por importe de seis mensualidades de' pluses de
campaña que no le corresponden, por haber percibido
él aumento de sueldo que prefijaba la Real orden de
Guerra de 18 de Mayo de 1874, hecha; extensiva á Ma
rina por la de 25 de Octubre de 1898.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su cono
cimiento y- efectos. —Dios parde á V. E. muchos
años.—Madrid 29 de Enero de 1901.
JosÉ RAMOS IZQUIERDO.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
■111•4I■
GENERALIDAD
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) y en sti noin^
bre. la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis
JosÉ RAMOS IZQUIERDO.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sres. Capitanes generales de los Dem rtamelitos.
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.-
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